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Contribución del Comité de Montaña de Argentina  
para las discusiones de trabajo de la  
“Primera Reunión Subregional Andina de la   
Iniciativa de los Andes” 
Lima,  -Perú-, 27 y 28 de junio de  2006 
 
 
I. COMENTARIOS GENERALES 
 
           Si bien son muchas las áreas temáticas de interés para nuestro país en el 
ámbito de las montañas, las principales están relacionadas con proyectos que podrían 
ser desarrollados a una escala regional con componentes nacionales, partiendo de la 
identificación de valores, necesidades y realidades similares entre los países de la 
Región Andina. Las cuencas hidrográficas comunes, el turismo sustentable, el 
patrimonio cultural, la producción de especies nativas animal y vegetal, los recursos 
genéticos, la prevención y mitigación de las consecuencias de los desastres naturales, 
entre muchos otros, podrían convertirse en ejes de proyectos regionales andinos 
integrales, tanto desde un punto de vista geográfico como temático. 
 
          La particularidad de las montañas, y en especial el espacio andino, está 
expresada en la defensa de las nacientes de nuestros grandes ríos, la protección de 
las altas cuencas y de las masas forestales asociadas, y su correlato en detener la 
erosión de las laderas y los suelos y evitar las inundaciones que impactan aguas abajo 
en las áreas densamente pobladas, especialmente en los centros urbanos.  
 
          Es preciso destacar la importancia de la preservación de los humedales alto 
andinos, asociados al sustento y reproducción de camélidos y avifauna. También la 
relevancia fundamental de las culturas tradicionales andinas, respetando, preservando 
y manteniendo sus conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, siendo necesario 
defender y distribuir equitativamente sus eventuales beneficios. La importancia del 
patrimonio cultural también amerita su conservación, salvaguardia y puesta en valor, 
como importante componente de reafirmación de la identidad. 
 
          Se deberían sostener todas aquellas acciones que contribuyan a un desarrollo 
sustentable basado en las producciones agrícolas y ganaderas que se llevan a cabo en 
áreas de montaña, teniendo en cuenta su inserción en proyectos de desarrollo 
territorial que posibiliten la valorización y el acceso a los mercados de dichos 
productos, contribuyendo así a posibilitar la mejora en las condiciones de vida de los 
pobladores y productores de dichas áreas. 
 
          En cuanto a la minería, la hidroelectricidad y el turismo, creemos necesario 
encarar un desarrollo realmente sustentable de estas importantes fuentes de recursos 
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y energía, y que los beneficios de los mismos puedan ser compartidos equitativamente 
con las comunidades donde se llevan a cabo.  
 
 
II. PRIORIZACION DE OBJETIVOS O EJES TEMATICOS 
 
        Con base en los lineamientos básicos anteriormente expuestos, el Comité para el 
Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas de la Argentina, a través de sus 
integrantes, viene desarrollando acciones enmarcadas en las actividades señaladas. 
Los objetivos temáticos a nivel nacional que serían pasibles de ampliarse a nivel 
andino serían los siguientes:  
 
 
 1) Proyectos de Desarrollo Territorial y Desarrollo Local en zonas de 
Montaña. 
 
        Se  considera necesario priorizar la línea de trabajo vinculada a los proyectos de 
ordenamiento territorial y desarrollo local ( objetivo o eje temático 1) en zonas de 
montaña, teniendo en cuenta que la implementación de las actividades en un espacio 
concreto dentro de un programa integrador, constituye el ámbito propicio para 
garantizar la apropiabilidad de las acciones por parte de los beneficiarios partiendo de 
la base de que el diseño, la formulación y la ejecución de dichos proyectos deben 
contar con la más amplia participación de los pobladores de dichas zonas. 
 Hay que tener en cuenta que la experiencia en el desarrollo y la ejecución de 
este tipo de proyectos ha sido significativa en muchos países de América Latina en los 
últimos años, incluso en zonas de montaña. No obstante ello, las distintas 
metodologías y diseños utilizados en esta estrategia de intervención, más allá de los 
resultados alcanzados en cada caso en particular, no han sido aun suficientemente 
evaluadas desde una perspectiva de análisis comparativo.  Metodologías y diseños 
que, más allá de delinear los instrumentos de aplicación concreta que se aplican en 
cada territorio, llevan implícita una determinada impronta en materia de coordinación y 
articulación interinstitucional que determina “a priori” alcances y límites potenciales a 
nivel de cada una de esas estrategias. De allí la necesidad de profundizar su 
conocimiento y extraer lecciones para el futuro de los proyectos ejecutados y/o en 
ejecución. 
 Las acciones tendientes a superar las condiciones de pobreza en la que se 
encuentran muchos pobladores de áreas montañosas deben ocupar un lugar 
preponderante en estos proyectos. El despoblamiento de muchos territorios de 
montaña obedece en  gran parte a la necesidad de migrar hacia zonas urbanas al no 
contar en sus zonas de origen con un mínimo nivel de ingresos.  
Teniendo en cuenta el carácter de integral e integrador que deben tener estas 
propuestas en el marco de una planificación estratégica, no debería quedar al margen 
de ellas temas que tengan una  incidencia directa o indirecta en la configuración del 
territorio esperable a partir de la implementación de dicha intervención,   tales como los 
que figuran en los objetivos o ejes temáticos Nos. 2, 3 y 4 subsiguientes.  No obstante,  
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esta afirmación no excluye la necesidad de considerar el significado de los temas 
restantes, que podríamos denominar como “temas transversales”  en una perspectiva 
que debe ir  incluso más allá de su  aplicación en proyectos en un territorio de montaña  
determinado. Por mencionar sólo a algunos se citan la educación, las redes de 
información, las tecnologías digitales, las alianzas y cooperación regionales, etc. 
        Estos proyectos deben propender a la conformación de Unidades Territoriales 
de Intervención (Unidades Locales) en base al desarrollo de actividades de 
coordinación interinstitucional para la ejecución de diversos programas e iniciativas que 
se llevan a cabo en un territorio específico, con la participación de los Municipios, las 
ONGs, las asociaciones de productores, las Universidades, los gobiernos provinciales, 
la Iglesia y otros actores sociales relevantes. 
 
 2)  Medios de vida sostenibles en áreas de montaña. 
      
La mejora en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas de montaña 
y la mitigación de la pobreza en dichas áreas  conduce a la necesidad de analizar en 
profundidad todos los  temas vinculados a los recursos, a las actividades y a las 
condiciones para llevar a cabo los proyectos productivos en dichas áreas.  
 
      En materia de recursos e instrumentos, deberían tenerse en cuenta la totalidad 
de factores que hacen a su disponibilidad; en cuanto a las actividades, la sostenibilidad 
de las mismas y sus impactos, tratando de potenciar los favorables y atenuar o corregir 
los desfavorables y, en cuanto a las condiciones, se deberían tener en cuenta tanto lo 
relativo a los escenarios como a las condiciones políticas que permitan su desarrollo en 
forma adecuada, especialmente en lo inherente a la articulación y  mecanismos de 
tomas de decisiones en el espacio local y global.  
 
      Es necesario también diferenciar las estrategias en favor de alcanzar la 
seguridad alimentaria en poblaciones de montaña, de aquellas destinadas a mejorar el 
acceso a los mercados para los productos de montaña. Se trata de dos líneas de 
trabajo que, si bien pueden ser concurrentes en algunos aspectos (ej: la mejora en la 
productividad de un determinado cultivo puede contribuir a ambos fines) no deberían 
ser enmarcadas en una misma línea de acción. Puede haber casos en que se mejore 
la seguridad alimentaria a través de productos que no sean los “ideales” para la venta 
en mercados “externos". 
 
      Las migraciones estacionales para trabajar en las actividades de cosecha de 
diversos cultivos en las zonas bajas, que ha sido históricamente una fuente de ingresos 
para muchos habitantes de la región de la Puna, en la Argentina,  disminuyeron su 
importancia en función de la mecanización de las cosechas de muchos de esos 
cultivos que sustituyen a la mano de obra. Al producirse esto no sólo se reduce el 
ingreso de esas familias, sino que entra en crisis todo un sistema de estrategias de 
supervivencia que se basaba justamente en una articulación secuencial a lo largo del 
año entre las actividades productivas en la zona de montaña y el trabajo externo.  
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Se debería priorizar asimismo el desarrollo agrícola sostenible en zonas de 
montaña, comprendiendo aquellas iniciativas tendientes, por un lado, a promover y 
favorecer las actividades productivas que se llevan a cabo en dichas zonas y, por otro, 
a desarrollar acciones que contribuyan al alivio de la pobreza en las mismas. Así, 
aquellas acciones inherentes a asegurar las condiciones económicas que eviten la 
migración de los habitantes de zonas montañosas y las relativas a la valorización de 
los productos de montaña (tanto en lo que hace a la ampliación de los mercados 
existentes como a la eliminación de las barreras comerciales) se consideran 
prioritarias. El “¿cómo?” se expresa a través del apoyo a iniciativas existentes y al 
desarrollo de nuevas, poniendo el énfasis en las iniciativas de Desarrollo Territorial. Se 
destaca también la necesidad de definir criterios para ir priorizando actividades, 
teniendo en cuenta aquellas en cuyo desarrollo intervengan  más organizaciones  y 
cuenten con mayor demanda por parte de los pobladores.  
 
A partir de estas consideraciones, visualizamos los siguientes temas como 
relevantes en este tópico: 
 
•La agricultura y la ganadería sustentables, con énfasis en el desarrollo de los cultivos 
andinos  y  la utilización de camélidos, caprinos y otras especies. 
•La identificación y preservación de áreas aterrazadas para la producción de cultivos 
ancestrales, junto a las tecnologías apropiadas para su desarrollo.  
•El análisis de las externalidades que presenta la agricultura en zonas de montaña.  
Proyectos de auto subsistencia, infraestructura predial y comunitaria en áreas de 
montaña. 
•El desarrollo de sistemas silvopastoriles y su manejo 
•Los proyectos de valorización de los “productos de montaña”: marcas de calidad y 
facilitación del acceso a mercados.  
•El uso sustentable de los recursos acuáticos y los Humedales alto andinos teniendo 
en cuenta los desarrollos en el marco de la Convención de Ramsar. 
• Los proyectos de asistencia técnica-productiva, socio-organizativa y de gestión 
comercial en zonas montañosas. 
•El desarrollo de tecnologías “limpias”: hornos solares, energía solar y eólica, etc., 
 
En materia de servicios, el turismo debe visualizarse como una contribución al 
desarrollo sustentable de las comunidades locales y para eso es necesario establecer 
módulos de gestión específicos para la utilización turística de la montaña, que 
incorporen prácticas ambientalmente sustentables desde la órbita de los 
emprendimientos hasta los aspectos que hacen a la conservación integral de las 
cualidades del medio. Esto se conseguirá a través de la planificación y el desarrollo de 
espacios turísticos (como por ejemplo: el Camino Principal Andino) y de productos 
turísticos relacionados a la montaña, ya sea en las modalidades de turismo activo, 
científico, salud o deportes. En todas las acciones que se encaren se dará una especial 
participación a los pueblos originarios y comunidades locales, para favorecer el 
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3)Biodiversidad  
 
Los ecosistemas proveen una amplia variedad de servicios ambientales, entre 
ellos la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de 
la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos, la belleza escénica y la 
mitigación de desastres entre otros. Asimismo los ecosistemas de montaña juegan un 
papel protagónico en la interacción entre tierras altas y tierras bajas, especialmente 
para la gestión de los recursos hídricos y del suelo. 
 
La Convención de Diversidad Biológica señala que las zonas montañosas 
ofrecen recursos naturales vitales a las poblaciones de las tierras bajas. Asimismo la 
biodiversidad de las montañas es de gran importancia para varias funciones 
ecológicas. También la CDB en la COP7 adoptó la decisión VII/27 sobre Diversidad 
Biológica de Montañas. En la misma  se establece un  programa de trabajo sobre 
diversidad biológica de montañas, cuyo objetivo general es alcanzar una reducción 
importante de la pérdida de la diversidad biológica en las montañas antes del 2010 a 
escala mundial, regional y nacional. 
 
 Entre los temas principales a priorizar en este punto, se destacan: 
 
•Especies de interés alimentario y medicinal 
•Acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, y la. 
participación justa y equitativa en los beneficios de su utilización. 
•Recursos genéticos en áreas de montaña: conservación, valoración y 
documentación de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y   
conservación “in situ” de recursos genéticos vegetales nativos: maíces y porotos 
andinos; conservación y valoración de recursos genéticos vegetales “ex situ”. 
•Fortalecimiento de las sinergias existentes entre las convenciones, foros y 
acuerdos internacionales vigentes en materias ambientales (Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, RAMSAR, MAB-UNESCO, Desertificación, CITES, FAO, 
Cambio Climático, Bosques Modelo, Patrimonio Cultural, Patrimonio Inmaterial, 
entre otros)  
•Prevención de la introducción y control de especies exóticas invasoras 
•Identificación y seguimiento de los componentes de la diversidad biológica 
 
4) Conservación de los ecosistemas y preservación del patrimonio cultural y 
natural. 
Debido a la gran heterogeneidad de ambientes y paisajes y por la gran 
diversidad existente en las regiones de montañas, encontramos que hay una gran 
cantidad de áreas protegidas en la región. Estos espacios representan un aporte 
emblemático y significativo para la conservación, por contener destacados valores 
ecológicos, culturales, estéticos y científicos. 
Dentro del amplio abanico de áreas protegidas,  se deben fortalecer las  
acciones para asegurar la conservación del área involucrada y colaborar en la 
irradiación de prácticas de manejo sustentable a las zonas vecinas, garantizando la 
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presencia de un atractivo cada vez más preciado por la industria turística nacional e 
internacional. Asimismo, el aporte de servicios ambientales directos e indirectos  
resulta de un incalculable valor al conjunto de la sociedad, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes.  
Se resalta así la necesidad de conservar los componentes culturales y los 
procesos que le dieron forma a los ecosistemas,  dando lugar a los ámbitos adecuados 
para aumentar y profundizar el conocimiento científico y fomentar la conciencia social 
conservacionista. 
El trabajo con pobladores, comunidades y pueblos originarios indígenas, resulta 
de gran importancia para la formulación y concreción de planes de trabajo que 
permitan una sostenibilidad en el largo plazo, convirtiendo a los actores involucrados 
en beneficiarios y responsables de la conservación de la diversidad natural y cultural y 
el mejoramiento de su calidad de vida. 
Los ecosistemas de montañas son mundialmente reconocidos como 
ecosistemas frágiles y vulnerables ante perturbaciones humanas y naturales, en 
particular ante los cambios en el uso de la tierra y el cambio climático. Al mismo tiempo 
y debido a la gran cantidad de gradientes que se presentan a causa de sus  
características morfológicas, concentran una elevada diversidad biológica y 
ecosistémica, como también especies endémicas y amenazadas 
     Asimismo, el  paisaje cultural se funda en la recuperación de la biodiversidad y 
el medio ambiente y  la recuperación de las tradiciones y la idiosincrasia de los 
pueblos, por lo cual  el cuidado de la tierra y  la transferencia de conocimientos 
ancestrales, es uno de los ejes de esta temática. 
Las actividades humanas y los riesgos naturales implican desafío para la 
conservación de la herencia  y los paisajes culturales. En este sentido las comunidades 
indígenas juegan un papel muy importante en su conservación y en la gestión de la 
diversidad biológica.  
   Por lo antedicho, es necesario contar con medidas preventivas y planes de 
manejo y gestión que apunten a mitigar los impactos negativos de estas actividades. 
Asimismo, la promoción de actividades dirigidas al mejoramiento de los medios de 
subsistencia de montaña, la reducción de la pobreza y el mantenimiento de la identidad 
cultural son actividades que promoverán la conservación del patrimonio cultural 
(Patrimonio Cultural UNESCO 72 y  Patrimonio Inmaterial). 
También resulta necesario destacar el rol que cumplen los corredores 
ecológicos, franjas de tierra que se diferencian de las zonas vecinas, a menudo 
conectando  parches de áreas naturales que de otra manera estarían aislados y 
divididos debido al avance de los procesos antrópicos, la degradación y la erosión. De 
esta manera, los corredores en regiones de montañas permiten la migración vertical de 
especies y de esta manera garantizan el crecimiento de las poblaciones y su 
intercambio genético, lo cual posibilita su adaptación a las cambiantes condiciones 
ambientales. Asimismo, los corredores funcionan como restauradores de los 
ecosistemas degradados al proteger los procesos naturales y mantener la 
biodiversidad. 
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 Cabe también destacar que los sistemas naturales constituyen un inmejorable 
disparador de los procesos de aprendizaje en la educación formal, en tanto el docente 
pueda exponer aspectos de la realidad y rescatar las experiencias concretas, 
problemas, intereses y aspiraciones de los alumnos en el momento en que se 
manifiesten, para “dar vida” a las asignaturas o temas de estudio. Los ecosistemas de 
montaña representan, junto con lo sofndos marinos, los sistemas con mas fragilidad 
dentro del planeta. Son reservorios de biodiversidad , de agua y de un patrimonio 
natural y cultural que en muchos sitios no ha sido aun develado. El conocimiento de 
estos ecosistemas como sistemas complejos nos permite abordar esta problemática 
desde las distintas ópticas del aprendizaje. 
En consecuencia, entre los tópicos salientes en esta temática, se destacan:  
•Impacto del cambio climático en áreas de montaña. 
•Bienes y servicios prestados por los ecosistemas de montaña. 
•Areas protegidas 
•Corredores ecológicos.  
•Conservación de suelos. Evaluación de la Degradación de Zonas Áridas. Sitios 
piloto. 
•Clasificación del Uso del Suelo: asignación y zonificación de los usos permitidos, 
restringidos y prohibidos en áreas de montaña (usos agropecuarios, turísticos, 
reserva natural, usos especiales, etc.). 
•Gestión de Cuencas: protección de recursos hídricos (superficiales y 
subterráneos)  
•Acceso al agua en las poblaciones de montaña. Enfermedades hídricas. 
Contaminación del agua. Disposición de efluentes, uso de fertilizantes y 
sustancias industriales. 
•Detección y Gestión de Riesgos: en función de la incidencia de las numerosas 
amenazas en la zona de montañas se debe evaluar la vulnerabilidad de la 
población y de las actividades que se realizan. Formulación de Planes de 
Manejo y Contingencias 
•Educación Ambiental en áreas de montaña: Capacitación formal en el marco de 
actividades de formación docente y actividades en el aula; capitación no formal; 
capacitación en personal para la gestión de los recursos naturales; capacitación 




 Los temas, ejes y objetivos mencionados precedentemente son muy amplios por lo 
que debería trabajarse en una priorización de los temas a ser abordados en el 
futuro. Algunos criterios para esta tarea podrían ser, según nuestra opinión: 
 
1.Que prioricen la reducción de la pobreza y la generación de empleo, o sea que 
vayan dirigidos a crear o fortalecer los medios de subsistencia de las poblaciones de 
montaña, en un contexto de conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
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recursos naturales. 
 
2.Que sean realizados con la participación activa y principal de todos los sectores 
involucrados, en particular los beneficiarios de la cooperación. 
 
3.Que ayuden a paliar necesidades comunes de las poblaciones de los países 
andinos. 
 
4.Que puedan ser financiados por países o instituciones donantes con una 
perspectiva de largo plazo y en el contexto de los planes de planificación y 
ordenamiento territorial en curso en los diferentes países. 
 
5.No superponer proyectos con otros programas derivados de acuerdos bilaterales, 
regionales e internacionales, o de fuentes de cooperación o financiamiento ya 
existentes. 
 
6. Que propendan a la creación de alianzas regionales para le desarrollo sustentable 
de las regiones montañosas andinas. 
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